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情報システム面（下部）
センターを中心とする子育て支援システム図1
くは、同じ境遇にある友だちを通して解消する
ことが多いという。また、実家の母親はその豪
くが育児の先輩として最も気軽に話せ、心の支
えになる存在である。しかし、転勲・結婚など
により自分の親や友入が遠方にいるような壌
などが挙げられる。
　また、図1の下部は情報システム面として、
主に子育て情報を得るための親へ直接関与する
人・物・メディアである。子育てに関する悩み
は大半が些細なものである。こうした悩みの多
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合、センターを通しての人との交流が大切にな
るものと思われる。その他の存在としては情報
源としての子育て雑誌や育児書などがある。こ
うした情報は、親に多くの情報を与える一方、
近年情報の氾濫によって逆に育児不安を招く危
険性をもっている。
　また、イソターネットの利用による子育て情
報についてはセソターの職員の間では見解が分
かれた。あるセソターでは、今後若い世代には
広まるかもしれないが、電話代などお金がかか
るため（広まるかは）疑問である。別のセソター
では、学校の先生の多い地区なためか、イソター
ネットやE・mai1をよく利用している。パソコ
ソを通じて親同士が仲良くなっている。との意
見であった。また、イγターネットを利用しな
いのは、単にホー一…ムページが、子育て中の親に
とって、興味のある、おもしろい内容では無い
ためであり、今後、興味のあるページが増えれ
ば見るようになるのではないかとの指摘もみら
れた。子育て中の親が、どの程度子育て情報と
してイソターネットを利用しているのかは不明
であるが将来的には普及していくのではないか
と推測される。
　これら情報面に関する子育て支援システムが
有効に利用されるための要因として、
①同じ子どもを持つ親同士の交流の機会を積
　極的につくる
②子育て情報として地域の新聞や情報誌など
　を積極的に活用する
③子育てにおいてその時々にあったTV番
　組や情報誌を提供する
④イソターネットの普及に伴い、ホームペー
　ジ等による情報の提供や人との交流も検討す
　る
などが挙げられる。
IV．今後の課題
以上、地域子育て支援センターの現状を、面
接調査などで追いながら、筆者なりの子育て支
援システムのあり方について構想化してみた。
セソターから捉えた子育て支援に必要なシステ
ムとしては、連携システム、情報システムの他
にも、セソター職員の研修もしくは養成システ
ムが挙げられる。また、セソターを利用する親
同士の連携システムや、子育てサークルなどの
・団体間の相互の連携システムなどさまざまな面
が考えられよう。
　今後はこうした子育て支援システムのあり方
をセソターのみでなく子育てをする親を中心と
して多方面から検討し、かつそれが実際に有効
に機能するための実践的なあり方を検討してい
きたい。
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